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O R I E N T I 
O C C I D E N T 
El pitjor de la immortalitat és que s'ha de 
morir per assolir-la 
Victor Hugo 
Adéu Kurosawa, adéu. Durant la 55 a 
edició de la Mostra de Venècia, se n'ha 
anat aquest intel·lectual del cinema. 
Vam saber que Orient existia cinema-
togràficament gràcies a aquest home. 
Ara, ni marginat ni automarginat del 
seu món, en un guió antitètic de Dersa 
Urzala, ha deixat d'exercir de pensa-
dor. 
Les necrològiques han passat a ser un 
capítol constant en aquestes introduc-
cions de Temps Moderns i al darrer 
moment també ha hagut se ser-ho en 
aquest número del retorn. Hem d'en-
tendre que el cinema és ja un art 
madur i hem d'entendre també, amb la 
desaparició dels seus prohoms la histò-
ria sòlida del cinema. 
El retorn de Temps Moderns aporta 
també noves informacions. La 
Filmoteca de Mallorca ja és un projec-
te en vies de realització. S'ha recuperat 
tot el material filmat a Mallorca, s'ha 
enregistrat en vídeo i serà dipositat al 
Museu Krekovic, lloc on serà possible 
veure totes aquestes cintes. 
En aquest darrer trimestre de l'any 
1998 i primer de la temporada cine-
matogràfica, tenim previst al Centre 
de Cultura, entre d'altres, la projecció 
de cinc pel·lícules magnífiques dins un 
cicle dedicat a Andreu Ferret. Són les 
cinc produccions preferides per Ferret. 
Amb aquest homenatge, o pretext, 
tendrem ocasió de veure Tiempos 
Modernos, Eva al desnudo, Senderos de 
gloria, Fellini ocho y medio i El verdugo. 
S'acaba l'estiu, el color del paperí 
engalana encara les contrades foravile-
res. Festes i més festes mentre a Orient 
-un Orient diferent del de Kurosawa-
i també a Occident baixa la borsa tot 
anunciant crisis financeres, una espè-
cie d'apocalipsi econòmica. Seria inte-
ressant veure quants de guions en la 
línia de Wall Street han començat a 
circular per les productores de 
Hollywood. 
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